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論 文 内 容 要 旨
日太短角種は他の和牛 と比較すると品種としての成立は遅 く、 また、その飼養頭数が少なか ったた
め、長期にわた り積極的な改良はなされてこなかった。 したがって、太種の改良育種に関する研究も
極めて少 な く、改良上の情報として重要な繁殖構造、遺伝的パラメータに関する研究は皆無である。
現在、太種は青森県、岩手県、秋 田県お よび北海道に4万 頭弱が飼養 されてお り、農林水産省奥羽種
畜牧場は太種の基幹牧場として民間への種畜の供給を実施 している。
そこで》奥羽種畜牧場におけ る牛群および太種の種畜とみなされ る太登録牛群について育種学的な
検討を行い、太種の改良に資す ることとした。第1章 では、奥羽種畜牧場 におけ る牛群の遺伝学的分
析を実施するため、繁殖構造を分析 し、その交配様式を検討した。 また、太種集団が保有 している有
害遺伝子の程度を推定した。 さらに遺伝的発育能力を正確に推定 す るた めに、 発育に及ぼす環境要
因を解析す るとともに、諸形質の遺伝的パラメータを推定 した。第2章 においては、産地県 別に太登
録牛群について奥羽種畜牧場生産種雄牛の遺伝的寄与を調査す るとともに、相互の血縁関係を明 らか
とした。 また、産地県別の体型の比較を行った。第3章 においては、以上得 られた結果を もとに、本
種の育種改良のあり方について総合的な考察を行 ったo
主な結果を要約すると、下記のようになる。
1奥 羽 種 畜 牧 場 に お け る 日本 短 角種 集 団 の 遺 伝 学 的 分 析
q)昭 和25年 か ら50年 までに同場で生産 された繁殖雌牛393頭 を、昭和25年 ～35年(1
期)、36年 ～41年(H期)、42年 一46年(皿 期)、47年 ㌔50年(IV期)の4期 に分
けて繁殖構造を分析した。平均近交係数は1期 の1.17%からIV期の3.90%と増加してお り、全
期間では344%で あった。平均血縁係数は各期 とも12～15%で あり、集団の分化指数でみる
と近交を避ける交配がなされていたことが明らか となった(表 一1)。 しかし、IV期の集団の有
効な大 きさは19.78と小 さ く、今後場外か ら種畜が導入 されない限 り、毎世代2,53%ず つ平
均近交係数が上昇す ることが推察 さ由た。太種を肉用型に改良するために、昭和30年 代アメ リ
カ、カナダ、謎 一ス トラ リアからショー トホーソ種の種雄牛が輸入された。 そこで、外国種種雄
牛の遺伝的寄与率を推定 したところ、36.39%と 高 く、同場集団は外国種 の影響を強 く受けて
いることが認められた。 また、世代間隔は5,72年と推定 され、同場で本種が飼養 さ由てから約
6世代経過 したことが明 らかとなった。
(2)一般に生物集団は有害遺伝子 を保有 しており、近親交配を行った場合、集団の平均適応度が低
下する。 そこで、同場における昭和51年1月 か ら52年7月 までの1,506回の人工授精 によ
る繁殖記録を用いて、同場集団の保有 している有害遺伝子を遺伝的荷重として推定した。その結
果、1接 合体当たりの致死相当量は4～5と かな り高 く推定 された。 この ことは本種の改良が始





そこで、同場で昭和44年 か ら51年 の間に生産 された子牛の生時か ら24カ 月齢 までの記録に
ついて、子牛の性、母牛の産次および出生季節に関す る補正係数を決定した(表 一2)。
(4)体重および体型測定値の補正をした うえで、生時か ら24カ 月齢 まで経時的にそれらの遺伝率
を推定 した結果、生時では高 く、1お よび3カ 月齢では低 く、6カ 月齢以降は高 く推定 された。
これらは、黒毛和種における報告 と同じ傾向であった。生時および6カ 月齢の体型測定値 と離乳
後12カ 月齢までの増体量との遺伝相関はいずれ も低 く、発育初期の体型測定値は離乳後 の増体
量の指標としては価値が低いことが明 らか となった。次に、体型測定値聞の相互関係を明 らかに
するため、偏相関分析および主成分分析を行 った。その結果は、体高と他 の部位 との関係は必ず
しも高 くな く、体高を抑制 して も体重,胸 囲および胸幅を改善することは可能と推察 した。 また、
体 重と体型測定値 との関連を変数選択型の重回帰分析によって検討 したところ、生時体重を除い
て胸囲、体長および腰角幅で体重のほぼ80%は 説明できた(表 一3)。 この ことより体型測定
部位の数 について再検討する必要があると考察 した。
(5)累積離乳体重を当該産次の離乳 日までの日数で除した商を母牛の1日当た りの子牛生産量とした。 そ
して初産か ら4産 までの産子の発 育記録が揃っており、各産次間の分娩間隔が730日 以 内の同
場の雌牛39頭 について子牛生産 量を分析した。その結果、連産 させ ることは子牛生産量にとっ
て最も重要であること、 また、初産 日齢が910日 未満の方が1270日 以上のものより有利で
あることが認められた。母牛の子育て能 力の指標 として、2才 齢 までの子牛の体重および増体量
を とりあげ、それ らの形質の反復率を推定した。 この結果よ り、90日 齢 までの増体量で母牛の
能 力を十分に推定できることが推察され た(表 一4)。
改良増殖上、双産率を増加させ ることがで きれば、改良ならびに繁殖効率は向上する。そこで、
同場におけ る昭和46年 から53年 までの1,430産について双産 の出現率を推定 した。 その結
果は2,8%(40産)と 他の和牛の報告例と比較 して双産出現率が高いことが明らかとなった。
1度双産す ると再び双産 する確率 も高いことが認め られた。 これらのことよ り、日本短角種では
双産に対す る選抜を、今後重視すべきであると考察した。
(6)産肉能力直接検定成績に対す る環境効果を推定 した結果、365日 齢補正体重および粗飼料摂
取率の検定開始日齢に対する回帰係数は負の有意な値 となり、・一方、1kg増体 当たりTDN量
の検定開始 日齢に対する回帰係数は正の有意な値 となった。 また、粗飼料摂取率と開始時体重、
終 ア時体重、1日 当た り増体量および365日 齢補正体重など牛の増体量や大 きさを示す形質と
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の間には有意な負の相関が認められた。 これらの ことは検定成績を評価す る際には、検定開始条
件を揃えるか補正す る必要があることを示 してい る。
直接検定において、選択の対象 となる5形 質の遺伝率を推定した結果、値体選抜が有効なのは
1日当たり増体量および365日 齢補正体重であり、粗飼料摂取率、1kg増体当たりTDN量
および終 ア時体型 ・資質評点の改善は個体選抜でな く、選抜指数式を用いることが効果的である
と考察した(表 一5>。
2日 本 短 角 種 本 登 録 牛 群 の 遺 伝 学 的 分 析
昭和48年 から52年 までに太登録された雄牛 ユ33頭 、雌牛1,024頭について、遺伝学的分
析を行 った結果、奥羽種畜牧場生産種雄牛の雄牛群および雌牛群 に対す る遺伝的寄与率は、それぞ
れ44.01%,2&35%と いずれも高 く、奥羽種畜牧場の本種の改良に果 している役割が極めて
大 きい ことが認め られた。各産地別牛群内および牛群間の雌牛群の平均血縁係数を推定した結果を
みると、各県および種畜牧場の牛群内の血縁係数は、それぞれ繁殖上の特長があることが明らか と
なった。奥羽種畜牧場の牛群と青森県,秋 田県および北海道の牛群 との間の血縁係数 は高いが、…
方、岩手県の牛群 との間のそれは低いことが認められた。 このことは青森県、秋 田県および北海道
の牛群には、奥羽種畜牧場か らかなりの種牛が導入されたのに対し、岩手県の牛群にはそれが少な
かったためと推定 された(表 一6)。 次に、産地別に本登録雌牛群の体型を28カ 月齢値に補正 し
て比較した ところ、岩手県の牛群は太種の発育標準28カ 月齢値 に近 い大 きさであ るが、他の道県
な らびに奥羽瞳畜牧場の牛群より小型であった(図 一1)。 このことは前述した血縁係数 と関連す
ると考 えられた。













本種 の民間におけ る繁殖方式は大半がまき牛繁殖(人 工授精の普及率約5%)で あるが、 まき
牛繁殖 における繁殖構造の分析はない。そこで:本:種の主要飼養地域(青 森県1,岩 手県2,秋 田
県1の 計4カ 所)の 放牧牛群について集団の有効な大 きさを推定した。そ(嚇果は66～126とな
り、毎世代の遺伝的均一化、つまり平均近交係数 の上昇は0.26～0,49%と算定 された。民間
の牛群では遺伝的荷重との関係で1世 代 当た りの近交係数の上昇は1%以 下に抑えるべ きである
とされるので、現行の まき牛繁殖は適正な繁殖構造にあ ると考えられる。本種 の繁殖雌牛約




るを得 ないので、種畜生産集 団と実用畜生産集団 とを区別した改良増殖の方策 が必要である。
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表 一1時 期別平均近交係数㈹,平 均血縁の近交係数への期待量(Fノ),curr鱒tinbreeding
の近交係数への推定値(F")ならびに集団分化指数(F/F')
1 II 麗 全 期



























F/F' 0.15 0.35 0.53 0.57 0.55
表 一2 各月齢の体重の性,産次および出生季節に対する補正係数*
































































































































































生時 ～90日 齢90～180日 齢 生時 ～180日齢!80～365日齢 生時～365日齢
増 体 量








































































































































種の体型改良にとって有用な資料を提示 した。また,母 牛の生産能力の選抜指標 として,子 牛の初期
の発育測定値が有用なこと,双子を産する系統の選抜の可能なことなども明らかとしている。さらに
短角種の産肉能力直接検定法を検討 し,短角種として重視されている粗飼料摂取率の選抜は現行の濃
厚飼料体重比1.4%給与下の検定によっては不可能なことを明確にしている。なお,岩 手,青森およ
び秋田県に飼養されている本登録牛群の遺伝学的分析を通 して,県間の牛群の血縁関係および体型上
の差異を明らかに した。
これらの成果は,日 本短角種の今後の改良に対 して重要な種々の資料を提供したに止まらず.今後
の改良上の手段をも明確にしている。よって,審査員一同は,著 者が農学博士の学位を授与 される資格
があると判定した。
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